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Annals of phrenology.West M Gaz . 1834;2:36-37.
Case of priapism.West M Gaz. 1834;2:14-16.
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Critical observation on intrauterine respiration in its relations to physiology and medical
jurisprudence.West M Gaz . 1834:2;97-109.
Dissection of a human monster.West M Gaz . 1834;2:345-347.
Observation and experiments on spermatic stains, in their relation to medical jurisprudence.
Translated from Orfilla's Lecons de Medecine Le&ale. West M Gaz. 1834;2:244-249.
Observations on manual strangulation, illustrated by cases and experiment.West JM & Phys
Sci. 1835;9:25-38.
Hernia treated successfully with Dr. Cha's apparatus.West JM & Phys sc . 1838;12:15.
Outlines of the morbid anatomy of the liver. West JM & Phys Sc. 1838;11:385-427.
1840's
Axillary aneurism-ligature of the subclavian-death on the thirty-first day. Am JM Sc .
1841;2:517-518.
Case of axillary aneurism for which the subclavian artery was tied; with an inquiry into the
nature and history of that affection. Med Exam. 1841;4:425-430.
Case of axillary aneurism for which the subclavian artery was tied; with an inquiry into the
nature and history of that affection. West JM & S. 1841;3:401-452.
Case of pretended mayhem, which was tried before the Mayor's Court in Cincinnati, March
1840. West JM & S. 1841;3:355-356.
A clinical lecture on the nature, causes, and treatment of strabismus, delivered at the Louisville
Marine Hospital.West JM & S. 1842;5:241-265.
An experimental and critical inquiry into the nature and treatment of wounds of the
intestines.West JM &5. 1843;7:1-50,81-141, 161-224. Abstr. in Am JM se. 1843;6:140-144.
A monograph on the nature and treatment of artificial anus.West JM & S. 1843;8:1-47.
Practical remarks on the use of carbonate of lead, in the form of white paint, in the treatment of
burns and scalds. Bull M se. 1845;3:241-243.
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Practical remarks on the use of carbonate of lead, in the form of white' paint, in the treatment of
burns and scalds.West JM & 5. 1845;4:160-164.
A case of fibrous tumor of the lower jaw, in which the left half of the bone was successfully
removed at the temporo-maxilary articulation. Am JM 5c. 1848;16:344-346.
Case of gunshot wound of the neck, involving the trachea, oesophagus, the right internal
jugular vein, and the right subclavian artery, and terminating fatally on the fourteenth day, in
consequence of the formation of an abscess in front of the spine. Am JM 5c. 1848;15:355-357.
New operation for the radical cure of varicocelle. Am JM 5c. 1848;16:327-328.
A case of congenital encysted tumour, on the right side of the chest, successfully treated with
seton. Am JM 5c. 1849;17:22-23.
On the use of chloroform. Trans AMA. 1849;3:391-393.
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Burns and scalds; Prof. Gross' treatment (in Report of the Standing Committee on Surgery).
Trans A M A. 1850;3:367-368.
Stricture of the urethra cured by internal division. N Amer Med Chir Rev. 1851;5:656-660.
Adhesive plaster as a means of making extension in compound and other fractures of the lower
extremity. Med Exam. 1852;8:685-687.
Case of excision of the scapula. Am JM 5c. 1853;2:277-279. also in Tr Kentucky M Soc. (1852)
1853;2:277-279.
Case of hermaphrodism, involving the operation of castration and illustrating a new principle
in juridical medicine. Am JM 5c. 1852;24:386-390.
Observation on excision of the superior maxillary bone; illustrated by seven cases. West JM & S.
1852;10:185-228.
Observations on excision of the inferior maxillary bone; illustrated by five cases. West JM & 5.
1852;10:277-308.
Origin of ovariotomy; brief sketch of the life and services of the late Ephraim McDowell. Tr
Kentucky M Soc. (1852) 1853;2:122-145.
Case of excision of the scapula.West JM & 5. 1853;11:419-422.
A case of ovariotomy.West JM & 5. 1853;11:39-45.
A discourse on the life, character and services of Daniel Drake, M.D.West JM & 5. 1853;11: 95-
166.
Excision of the superior and inferior maxillary bones. Am JM 5c. 1853;25:276-277.
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On the results of surgical operation in malignant diseases. Tr Am M Assn. 1853;6:153-313.
Origin of ovariotomy; brief sketch of the life and services of the late Ephraim McDowell. Tr
Kentucky M Soc. (1952) 1853;2:122-145. also N Am M Chir Rev. 1860;4:122-145.
Ovariotomy for cystic tumors.West JM & S. 1853;11:39-45.
Ovariotomy tenninating fatally. Am JM Sc. 1853;25:563-565.
Report of the Committee on Surgery. Tr KentuckyM Soc. 1853;2:99.
Report to the Kentucky Medical Society on lithotomy and calculous disease. West JM & S.
1853;11:334-340.
Report to the Kentucky Medical Society on ovariotomy.West JM & S. 1853;11:237-334.
Report to the Kentucky Medical Society on self-castration.WestJM & S. 1853;11:340-342.
Report to the Kentucky Medical Society on treatment of spontaneous aneurism by rest and
absolute diet.WestJM & S. 1853;11:342-343.
Calculus of the bladder; lithotomy; cure.West JM& S. 1854;1:273-275.
Encephaloid of the mammary gland.West JM & S. 1854;1:173-176.
Fatty tumor; excision; cure.West JM & S. 1854;1:62-70.
Hydatid tumor of the arm; excision; cure. West JM & S. 1854;1:116-118.
Hydrocele of the vaginal tunic, with chronic enlargement of the testicle; operation with Seton;
cure.West JM & S. 1854;1:49-54.
Lithotomy.West JM & S. 1854;1:264-275.
Onychia maligna.West JM & S. 1854;1:70-74.
Scirrhous of the mammary gland.West JM & S. 1854;1:177-181.
Scrotal hernia - a fact in legal medicine. West JM & S. 1854;1:165-173.
Strumous ophthalmia.West JM & S. 1854;1:103-116.
Traumatic neuralgia. West JM & S. 1854;1:59-62.
Un-united fracture of the humerus, successfully treated by external friction, the splint, and
bandage.West J M & S. 1854;1:54-59.
Urinary calculus; incontinence of urine for sixteen months; lithotomy; cure. West JM & S.
1854;1:264-273.
Circular to the physicians of Kentucky.West JM & S. 1855;3:371-372.
Resolution respecting<A.M.A.> president's election. Trans A M A. 1855;8:59-60.
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Scirrhus of the stomach. West JM & S. 1855;4:185.
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August Gottlieb Richter: his works and his contemporaries. Louisville Rev. 1856;1:25-61.
Bursal tumor in the popliteal region. Louisville Rev. 1856;1:343.
Case of hypertrophy of the gums. Louisville Rev .1856;1:232-237.
Congenital hare-lip and observations in surgery. Louisville Rev. 1856;1:344.
Dislocation of the shoulder (cases and observations in surgery) . Louisville Rev. 1856;1:342-343.
Hydrocele of the vaginal tunic (cases and observations in surgery) . Louisville Rev. 1856;1:344.
Nasal polyp (cases and observations in surgery). Louisville Rev. 1856;1:342.
Operation for artificial pupil (cases and observations in surgery) . Louisville Rev . 1856;1:342.
Report on the causes which impede the progress of American medical literature. Tr A M A.
1856;9:339-362. <also in> N Amer M Chir Rev. 1857;1:379-390.
Resolution respecting retardation of American medical literature. Tr A M A. 1856;9:29.
Stricture of the urethra - button hole section (cases and observations in surgery). Louisville Rev.
1856;1:344-345.
Un-united fracture of the humerus, of eleven month's standing. Louisville Rev. 1856;1:230-232.
An account of a new tourniquet. N Am M ChirRev. 1857;1:96-97.
Case of dislocation of the head of the tibia forward upon the thigh bone. N Am M Chir Reo,
1857;1:298-299. <reviewed in> Am JM Sc. 1857;33:572.
Extraction of a piece of lead pencil from the bladder by a small incision through the left side of
the perinoeum. N Am M ChirRev. 1857;1:413-414.
Artificial hare-lip. Med Surg Reporter. 1858;1:48.
Caries. Med Surg Reporter. 1858;1:1Ol.
Caries of the tibia. Med Surg Reporter. 1858;1:102,213.
Case of aortic aneurism of the arch of the aorta. N Am M Chir Rev. 1858;2:509.
Case of bum, with contraction of muscles of arm. Med Surg Reporter. 1858;1:33.
Cataract. Med Surg Reporter. 1858;1:48.
Club foot. Med Surg Reporter. 1858;1:101-102
Congenital malformation of the rectum. Med Surg Reporter. 1858;1:181.
Convergent strabismus. Med Surg Reporter. 1858;1:182.
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Dislocation of the thumb. Med Surg Reporter. 1858;1:213.
Dislocation of the ulna and radius. Med Surg Reporter. 1858;1:116.
Double hydrocele. Med Surg Reporter. 1858;1:134-135.
Epithelial cancer of the hand. Med Surg Reporter. 1858;1:118.
Fibro-plastic tumor in the neck. Med Surg Reporter. 1858;1:118.
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Fibrous tumor of the mamma, resembling scirrhus. Med Surg Reporter. 1858;1:224-225.
Fracture of the radius, with dislocation of the shoulder joint. Med Surg Reporter. 1858;1:182.
Fungus haematodes. Med Surg Reporter. 1858;1:148-149.
Granular conjunctivitis. Med Surg Reporter. 1858;1:213-214.
Hare lip operation. Med Surg Reporter. 1858;1:68.
Hip joint disease. Med Surg Reporter. 1858;1:102.
Housemaid's knee. Med Surg Reporter. 1858;1:134.
Hypertrophy of the subcutaneous areolar tissue. Med Surg Reporter. 1858;1:135.
Inflammation of the vagina. Med Surg Reporter. 1858;1:150.
Knock knee. Med Surg Reporter. 1858;1:182.
Malformation of the ears. Med Surg Reporter. 1858;1:163.
Naevus. Med Surg Reporter. 1858;1:33,102,165.
Necrological notice. Death of Professor (J. K) Mitchell. N Am M Chir Rev. 1858;2:588-590.
Necrosis of the femur. Med Surg Reporter. 1858;1:150.
Neuromatous tumor. Med Surg Reporter. 1858;1:164-165.
A patient of Sir Astley Cooper! Med Surg Reporter. 1858;1:101.
Permanent flexion of a finger - tenotomy. Med Surg Reporter. 1858;1:163.
Polypus nasi. Med Surg Reporter. 1858;1:165.
Polypus of the nose. Med Surg Reporter. 1858;1:101.
Practical observations on the nature and treatment of tuberculosis of the hip-joint commonly
called coxalgia. N Am M ChirRev. 1858;2:658-698.
Recto-vaginal fistula. Med Surg Reporter. 1858;1:224.
Result of a case of lithotomy. Med Surg Reporter. 1858;1:135.
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Result of operation for caries. Med Surg Reporter. 1858;1:135.
Scirrhus of the rectum. Med Surg Reporter. 1858;1:182.
Scirrhus of the sublingual glands. Med Surg Reporter. 1858;1:149.
Scrofulous abscess of knee-joint. Med Surg Reporter. 1858;1:33,48,117.
Scrofulous swelling of the sacrum. Med Surg Reporter. 1858;1:119.
Sebaceous and pilous tumor. Med Surg Reporter. 1858;1:101-102.
Strangulated scrotal hernia. Med Surg Reporter. 1858;1:165.
Stricture of the oesophagus. Med Surg Reporter. 1858;1:119.
Superficial erlysipelas. Med Surg Reporter. 1858;1:118.
Synovitis. Med Surg Reporter. 1858;1:148.
Syphilitic eruption. Med Surg Reporter. 1858;1:182.
Syphilitic ulceration of the leg. Med Surg Reporter. 1868;1:181-182.
Tertiary syphilis. Med Surg Reporter. 1858;1:67,119.
Traumatic orchitis. Med Surg Reporter. 1858;1:1614.
Tubercular disease of cervical lymphatic ganglions. Med Surg Reporter. 1858;1:181.
Two cases of stone in the bladder -lithotomy. Med Surg Reporter. 1858;1:223-224.
Umbilical hernia. Med Surg Reporter. 1858;1:148.
Varicose condition of the leg - amputation. Med Surg Reporter. 1858;1:163-164.
Varicose enlargement of the leg. Med Surg Reporter. 1858;1:149-150.
Varicose veins. Med Surg Reporter. 1858;1:135.
Vascular fibroid tumor. Med Surg Reporter. 1858;1:149.
1859
Abscess in the parotid region. Med Surg Reporter. 1859;2:58.
Affections of the cornea - two cases. Med Surg Reporter. 1859;2:294.
Coxalgia. Med Surg Reporter. 1859;3:140.
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Coxalgia treated by actual cautery. Med Surg Reporter. 1859;3:101.
Dislocation of humerus reduced. Med Surg Reporter. 1859;3:45.
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Extract from a letter by the senior editor, dated Boston, the 14th of August. N Am M ChirRev.
1859;3:950-953.
Extrophy of the bladder; congenital malformation. Med Surg Reporter. 1859;3:44-45.
Four cases of paralysis - three varieties of the disease. Med Surg Reporter. 1859;1:277-278.
Hypertrophy of the bladder ... from congenital defect. Med Surg Reporter. 1859;1:259.
Inversion of the toe nail. Med Surg Reporter. 1859;2:101.
Lateral operation for stone. Med Surg Reporter. 1859;3:139-140.
Necrosis of the femur. Med Surg Reporter. 1859;3:100.
Operation for traumatic aneurism. Med Surg Reporter. 1859;3:120.
Operation - removal of internal piles. Med Surg Reporter. 1859;3:140.
Operation - removal of testis. Med Surg Reporter. 1859;3:119.
Operation - removal of tumor. Med Surg Reporter. 1859;3:159.
Perforation of the septum of the nose. Med Surg Reporter. 1859;3:293-294.
Polypus of the rectum. Med Surg Reporter. 1859;3:159.
Scorbutic cachexia. Med Surg Reporter. 1859;1:259.
Scrofulosis. Med Surg Reporter. 1859;1:258.
Scrofulous disease of the ankle. Med Surg Reporter. 1859;3:118-119.
Spasmodic stricture of oesophagus. Med Surg Reporter. 1859;3:145-146.
Spina bifida. Med Surg Reporter. 1859;3:119.
Spina bifida - two cases. Med Surg Reporter. 1859;3:119-120.
Syphilis (two cases). Med Surg Reporter. 1859;1:294.
Talipes valgus. Med Surg Reporter. 1859;2:45.
Tumor of testis. Med Surg Reporter. 1859;3:100.
Tertiary syphilis. Med Surg Reporter. 1859;2:44.
Ulcer of the leg. Med Surg Reporter. 1859;3:118.
Varus. Med Surg Reporter. 1959;3:100-101.
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An account of a remarkable case of melanosis, or black cancer. N Am M Chir Rev. 1860;4:488-
492.
Anal fistule. Surg Rep. 1860;5:113.
Aneurism of arch of the aorta. Proc Path Soc Phila. 1860;1:40.
Apoplexy of the brain consequent upon the use of trephine for the removal of a depressed
portion of bone. Proc Path Soc Phila. 1860;1:22-24.
Cancer of the breast. Med Surg Reporter. 186O;5:6(}61.
Cancer of the heart. Proc Path Soc Phila. 1860;1:291-292. also in N Am M Chir Rev. 1860;4:493.
Capsula-lenticular cataract of the left eye. Med Surg Reporter. 186;4:88.
Case of abscess of the prostate gland. N Am N M Chir Rev. 1860;4:460-465.
Case of congenital cataract; operation by division. N Am M Chir Rev . 1860;4:73-76.
Case of large tumor of the left labium; excision. N Am M Chir Rev. 1860;4:266-270.
Case of lithotomy. N Am M Chir Rev . 1860;4:84-86.
A case of neuralgia of the stump; cure. N Am M Chir Rev. 1860;4:283-284.
Case of paralysis of the inferior straig~t muscle of the eye. N Am M Chir Rev. 1860;4:477-478.
A case of scirrhus of the mammary gland; suppuration and sloughing of the tumor, and final
cicatrization N Am M Chir Rev. 1860;4:281-283.
Case of senile gangrene. N Am M Chir Rev . 1860;4:472-477.
Case of colloid tumor of the abdomen. N Am M Chir Rev. 1860;4:866-869.
Cases of fistule of the anus; operation;cure. N Am M Chir Rev. 1860;4:270-281.
Cataract. Med Surg Reporter. 1860;4:160.
Colloid cancer of the omentum. Proc Path Soc Phila. 1860;1:65-66.
Congenital hydrocele. Med .Surg Reporter. 1860;4:82,160.
Congenital club-foot. Med Surg Reporter. 1860;5:88.
Congenital mole. Med Surg Reporter. 1860;5:88.
Coxalgia - hip-joint disease. Med Surg Reporter. 1860;4:53-54.
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Cystic disease of the testicle, complicated with scrotal hernia; excision; cure. N Am M Chir
Rev. 1860;4:76-79.
Depression of the skull, with partial separation of the parietal bone from the squamous portion
of the temporal bone, accompanied with backward curvature of the spine. Med Surg Reporter.
1860;4:159-160.
Enlargement of the spleen. Med Surg Reporter. 1866;4:159.
Enlargement of the tonsils. Med Surg Reporter. 1860;4:146.
Enormous enlargement of the lymphatic glands of the thorax and axilla; extirpation. Med Surg
Reporter. 1860;5:310-311.
Enormous fibro-fatty tumor of the abdomen. Proc Path Soc Phila. 1860;1:48.
Entropion. Med Surg Reporter. 1860;4:160-161.
Epithelioma of the cheek - removal. Med Surg Reporter. 1860;4:160.
Epithelioma of the lip. Med Surg Reporter. 1860;4:82.
Exostosis of scapula. Proc Path Soc Phila. 1860:1;34.
Extrophy of the urinary bladder. Med Surg Reporter. 1860;4:124.
Fibrous tumor of the left labium. N Am N M ChirRev. 1860;4:493.
Fibrous tumor of the walls of the abdomen. Proc Path Soc Phila. 1860;1:189-190.
Fungus of the testicle. Proc Path Soc Phila. 1860;1:113.
Ganglions of the wrist cured by subcutaneous division followed by compression. N Am M Chir
Rev. 1860;4:82-84.
Hypertrophied tonsils - operation. Med Surg Reporter. 1860;4:112-113.
Hypertrophy of the muscular coat of the bladder; occlusion of the prepuce and inflammation of
the kidneys and ureter. Proc Path Soc Phila. 1860;1:185-186.
Injury of the brain. Med Surg Reporter. 1860;5:230.
Injury of the hip joint. Med Surg Reporter. 1860;5:60.
Irritable mammae in males. Med Surg Reporter. 1860;4:182.
Laryngitis. Med Surg Reporter. 1860;4:123-124, 145.
Lateral curvature of the spine accompanying scrofulous ophthalmia. Med Surg Reporter.
1860;4:104.
Medical literature of Philadelphia. N Am M Chir Rev. 1860;4:412-413.
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Morbid growths occupying the ventricles of the larynx; death from suffocation. Proc Path Soc
Phila. 1860;1:262-263.
Necrosis of the tibia with caries of the femus of the opposite limb. Med Surg Reporter.
1860;4:82-83.
Operation for traumatic aneurism of the anterior tibial artery; ligation of the femoral and
popliteal; recovery. N Am M Chir Rev. 1860;4:79-81.
Onychia maligna. Med Surg Reporter. 1860;5:309.
Operation for fistula, cure. N A M Chir Rev . 1860;4:270-281
Origin of ovariotomy, with an account of the life and services of the late Dr. Ephraim
McDowell, of Kentucky. N Am M Chir Rev. 1860;4:1028-1053.
Ozoena. Med Surg Reporter. 1860;4:123.
Opacity of the cornea. Med Surg Reporter. 1860;4:145.
Paralysis of the forearm and hand. Med Surg Reporter. 186;4:82.
Pericarditis. Proc Path Soc Phila. 1860;1:185.
Polyp of the rectum. N Am M ChirRev . 1860;4:84.
Pott's disease of the spine. Med Surg Reporter. 1860;5:169.
Popliteal aneurism - digital compression - ligation. Med Surg Reporter. 1860;5:169, 231.
Practical observations upon the nature and treatment of prostatorrhea. N Am M ChirRev.
1860;4:693-699.
Ranula. Med Surg Reporter. 1860;5:113.
Rapidly recurring cancer of the breast; eighteen operations in the course of three years and a
half; thirty-four tumors removed. Med Surg Reporter. 1860;5:337-338.
Rapidly recurring cancer of the breast. N Am M ChirRev. 1860;4:86-87.
Remarks on the administration of chloroform. Med Surg Reporter. 1860;5:311.
Rhinoplasty. Med Surg Reporter. 1860;5:113.
Scirrhus of the mammary gland; removal. Med Surg Reporter. 1860;4:145.
Scirrhus of the right mammary gland. Med Surg Reporter. 1860;4:54.
Scrofula. Med Surg Reporter. 1860;4:54.
Scrofulous abscess of the neck. Med Surg Reporter. 1860;4:104
Scrofulous enlargement of the little finger. Med Surg Reporter. 1860;4:145.
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Serous cyst of the neck, cured by palpation. N Am M Chir Rev. 1860;4:81-82.
Softening of the stomach. Proc Path Soc Phila. 1860;1:12-13.
Specific laryngitis. Med Surg Reporter. 1860;4:159,181-182.
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Stone in bladder; lateral operation; unusually small calculus; cure. N Am M Chir Rev. 1860;84-
86,466-467.
Stone in bladder - lithotomy. Med Surg Reporter. 1860;4:561.
Strabismus, with loss of sight in the left eye. Med Surg Reporter. 1860;4:305.
Stricture of the urethra; urinary abscess; pyemia; death. N Am M Chir Rev. 1860;4:467-472.
Suppuration and sloughing of the tumor of the breast and final cicatrization. N Am M Chir
Rev. 1860;4:281-283.
Talipes varus with equineus. Med Surg Reporter. 1860;4:124.
Three cases of incontinence of urine treated with application of the actual cautery to the lumbar
region. N Am M Chir Rev. 1860;4:453-460.
Traumatic erysipelas resulting from a surgical operation. Med Surg Reporter. 1860;5:230-231.
Two cases of spina bifida; treatment by injection of iodine; death. N Am M Chir Rev .
1860;1053-1062.
Tubercle of the kidney. Proc Path Soc Phila. 1860;1:48-49.
Tubercular abscess of the right kidney, and chronic inflammation of the bladder, with
destruction of its mucous membrane. Proc Path Soc Phila. 1860;1:136-138.
Universal melanosis. N Am M Chir Rev. 1860;4:488-492.
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